












Three-Dimensional Gadolinium-Enhanced MR Angiographγof the 
Intracranial Venous Sγstem 
(造影剤急速静注を用いた造影3DMRAによる頭蓋内静脈系の描出)






トリックス、 FOV=20cm、撮像時間=102秒)および従来の冠状断と紬仲での2D TOF MRV(TR/TE/FA-





















り劣るものの 21)TOF MRAより良好であった。造影aD :.vJRAは深部静脈系の摘出は脳血軒iZ影より劣
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るものの2DTOF MRAと同等であった。
造影3DMRAは造影剤を用いることにより 2DTOF MRAで見られる撮影方向に平行な静脈の信号の
低下を防ぐことができ、静脈洞と脳表のcorticalveinは2DTOF MRAより良好に描出できた。造影:1D
MRAは特に上矢状洞、横静脈洞、 S字状静脈洞、直静脈洞を良好に描出でき、これら静脈洞を評価する場
合は従来の経皮的脳血管造影に優るものと考えられた。
以上の結果は頭蓋内静脈系の描出における造影3DMRAの臨床的有用性を示すものであり木研究は博
士(医学)の学位を授与するに備するものと判定された。
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